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“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna.” (Einstein) 
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Latar Belakang. Coronary artery disease (CAD) juga disebut penyakit jantung 
koroner, adalah suatu kondisi dimana plak terbentuk di dalam arteri koroner.  Plak 
terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lain yang ditemukan dalam darah. 
Ketika plak terbentuk di arteri, kondisi ini disebut aterosklerosis. The American 
Heart Association telah mengidentifikasi beberapa faktor risiko Penyakit Jantung 
Koroner: faktor risiko utama yang tidak dapat diubah (umur, jenis kelamin, 
keturunan), faktor risiko utama dapat diubah (merokok, kolesterol darah tinggi, 
hipertensi, fisik kurang aktif, obesitas / overweight, diabetes mellitus), faktor lain 
(stress, alkohol, diet dan nutrisi). 
Tujuan. Memperoleh informasi faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian 
PJK pada karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur 
Metode. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian retrospektif dengan 
rancang bangun case control. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini 
dengan menggunakan total sampling. Besar sampel dalam penelitian ini 346 
orang untuk masing – masing kelompok kasus dan kotrol sebanyak 173 orang. 
Data yang diperoleh dianalisa dengan uji statistik Chi Square dan dds Ratio 
dengan program SPSS versi 16.0. 
Hasil Penelitian. Hasil perhitungan dengan analisa Chi Square dan Odss Ratio 
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terbukti berisiko terhadap kejadian PJK 
pada karyawan PT. Pupuk Kaltim adalah : Kolesterol Total (p=0,027; =1,831; 
95% CI=1,174 – 2,854), LDL (p=0,010; OR=3,636; 95% CI= 1,517– 8,717), 
Hipertensi (p=0,009; OR=2,016; 95% CI= 1,222– 3,328) dan obesitas (p=0,020; 
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Background. Coronary artery disease (CAD), also called coronary heart disease, 
is a condition in which plaques form in the coronary arteries. Plaque consists of 
fat, cholesterol, calcium, and other substances found in blood. When plaque forms 
in arteries, a condition called atherosclerosis. The American Heart Association has 
identified several risk factors for coronary heart disease: a major risk factor that 
can not be changed (age, sex, heredity), the main risk factors can be modified 
(smoking, high blood cholesterol, hypertension, less physically active, obesity / 
overweight , diabetes mellitus), other factors (stress, alcohol, diet and nutrition). 
Objective. Obtaining information on risk factors that influenced the incidence of 
CHD in PT. Pupuk Kalimantan Timur. 
Methods. Research conducted included a retrospective study with case control 
design. Sampling technique in this study by using total sampling. The sample size 
in this study 346 people for each - each group of cases and as many as 173 people 
kotrol. The data obtained from medical record was further analyzed by Chi square 
independency test and Odds Ratio using Statistical Product and service Solution 
(SPSS) version 16.0 program for windows.  
Research. Results calculated by Chi Square analysis and Odss Ratio indicates that 
the factors that proved to risk for CHD events on the employees of PT. Kaltim 
Fertilizer is: Total cholesterol (p = 0.027, = 1.831, 95% CI = 1.174 to 2.854), LDL 
(p = 0.010, OR = 3.636; 95% CI = 1.517 to 8.717), hypertension (p = 0.009, OR = 
2.016, 95% CI = 1.222 to 3.328) and obesity (p = 0.020, OR = 2.102; 95% CI = 
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